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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE MYRACRODRUONURUNDEUVAFR. ALL.
(ANACARDIACEAE)SUBMETIDASA ESTRESSESALINO


























sementesgerminadas.Apenasa partirdee 8 dS.m-l,a germinaçãodassementescaema
valoresinferioresa 50%dagerminaçãoinicialacompanhadapelodecréscimodoIVG e o
aumentodoTMG.Pode-seconcluir,portanto,queapesardegerminaremaislentamente,as
sementesdearoeiratêmumacertatolerânciaasalinidade.
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